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Velluire – Les Frênes 2
Diagnostic (2009)
Bertrand Poissonnier
1 Le diagnostic opéré sur 2 ha en périphérie du bourg actuel de Velluire,  à proximité
immédiate du débouché de la rivière Le Lay dans le marais Poitevin, a mis en évidence
18  sondages  positifs  qui  ont  révélé  79 tronçons  de  fossés,  appartenant  à  plusieurs
époques.
2 Dès La Tène finale, on note un grand fossé au nord-ouest des terrains, se dirigeant vers
la plaine inondable du Lay. Sa fonction n’est pas claire,  mais il  est notable que son
emplacement et sa direction sont réactualisés à plusieurs reprises au cours des temps
historiques, jusqu’à pratiquement figurer sur le cadastre de 1843. Le lien avec la rivière
peut paraître évident, mais l’abondance des vestiges découverts (amphores) dans son
comblement tranche avec la  situation de ses  successeurs,  pratiquement vierges.  Un
possible  enclos  apparaît  tout  juste  à  l’ouest  des  terrains  diagnostiqués,  et  doit  se
développer  hors  emprise.  Le  reste  des  terrains  offre  quelques  fossés  de  la  même
époque, formant un possible réseau réticulé, avec une orientation nord-ouest – sud-est,
pouvant varier pratiquement nord-sud. Quelques trous de poteaux, fosses et  foyers,
parsemés sur l’emprise des terrains,  mais plus abondants au nord-ouest,  non datés,
pourraient au moins en partie correspondre à cette occupation protohistorique.
3 À l’époque romaine, un possible petit enclos a été repéré au centre-ouest des terrains.
4 Au Moyen Âge, quelques fossés dessinent un possible parcellaire, au centre-ouest des
terrains.
5 Aux  Époques  moderne  et  contemporaine,  des  fossés  reprennent  l’emplacement  du
grand fossé gaulois, à l’ouest, et jouent un rôle au moins partiel de drainage vers la
plaine d’inondation du Lay. Le parcellaire nord-nord-ouest – sud-sud-est se régularise,
et une modeste voie se remarque au sud-est des terrains.
6 Il s’agit donc d’une occupation gauloise de la bordure sud du débouché du Lay dans le
marais Poitevin, faisant quelque peu pendant au site du Cormier au nord. La nature
même de l’installation est indéterminée, et le plan des structures ne permet pas d’y
reconnaître celui de l’un des nombreux établissements agricoles du sud de la Vendée.
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La proximité de la rivière, jadis navigable, doit nous faire envisager la possibilité d’une
activité au moins partielle en lien avec elle.
7 Les témoins de présence humaine postérieurs à La Tène ne montrent pas d’installation
importante, mais l’abondance des tracés fossoyés, dont les changements d’orientation
documentent l’étude régionale de l’évolution du paysage, reflète la proximité du bourg
de Velluire.
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